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mitro GENEBAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Peino, ha tenido á bien con
ceder tres meses de licencia para asuntos propios en
Jávea, al alférez de navio D. Juan B. Bower.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 17 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
estimar la instancia que promovió el teniente de na
vio, D. Antonio Briones, en súplica de que la licencia
por enfermo que le fué concedida por Real orden de
9 de Mayo de 1900, se le considere corno licencia
reglamentaria que dejó de disfrutar á su regreso de
Cuba en 1897.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 17 de Eñero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su norn-t.bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segundo comandante del acorazado Numan
ria al capitán de fragata D. Evaristo de Matos y Gi
menez, en relevo del jefe del mismo empleo D. Luis
Leon y Escobar.
De Real orden lo digo á y.. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
hos arios.- Madrill 17 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZ2TTIERD0
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el capitán de navío D. Antonio Eulate; S. M. el Rey
(q, D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei u°,
ha tenido á bien disponer se confiera_al recurrente e
primer mando de buque de su clase que vaque, para
que pueda cumplir los siete meses y 26 días que le
faltan de condiciones, contándole como doble tiempo
de mando desde el 21 de Abril, al 3 de Julio de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 17 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar segund ) comandante de Marina de Tenerife,
al teniente de navío de primera clase D. Ignacio Pin
tado y Gough, en relevo del jefe del mismo em
pleo D. Julio Pérez, que ha cumplido su tiempo re
glamentario de destino.
De Real orden lo digo á, V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á.
V. E muchos arios.—Madrid 17 deEnero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exemo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nomd
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bre la Reina Regente del Pein¿, ha tenido á bien
aprobar lo dispuesto por V. E. nombrando jefe de la
sección de cronómetros.flel Observatorio, al teniente
de navío de primera clase, D. Joaquín Cristelly.
De Real orden lo digo á V. E para u conocimien
to y efectos. —Dios guarde á \T muchos años.
Madrid 19 de Enero de 1901. -
JosÉ RA MO> IZQUIERDO.
Sr. Capitán -general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M.
•
el Rey ‘'q.. D g.) y en su nom
bre la Reina Rogente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de la provincia marítima de
Gran Canaria, al capitán de navío D. 'José González
de la Coiera y Orlando, en relevo del jefe de igual
empleo D. José Ferrándiz y Niño, que en 16 de Fe
brero próximo cumple el tiempo reglamentario de su
desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para los fines indi
cados.— Dios guarde- á V. E. muchos años.—Madrid
24 de Enero de 1901.
.L)4 RAM S IzouiERpo
Sr. Capitán' gcnei al del I (11)111n (Lie c'e
Excmo. Sr : Para cubrir vacante reglamentari'.
o.currida en la clase de capitanes de fragata del Cuer
po l_eneral de la Armada escala activa, por con_
secuencia de ascenso y pase á la reserva y falleci_
miento, respectivamente, de los jefes de dicho empleo
D. Francisco J. Delgado y Fernández y D. Pedro Li
zaur -y Paul; S. M. el IZey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato supe' ior, con la. antigüedad
de 11) del corriente, al teniente de navío de primera
clase D. Luis de la Puente y García Oyuelos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQU,ERDO. -
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante de la provincia marítima de
Menorca, capitán del Puerto de Nlahon, jefe de la
Sección Torpedista al capitán de fragata, D. Artu
ro Fernández de la Puente y Patrón, en relevo del
jefe fin igual empleo, D. Manuel Roldán y Fossi, que
cumple en 3 de Febrero próximo el tiempo reglamen
tario de su desempeño y que pasará á ese Departa
mento tan luego haga entrega del referido mando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Excmo. Sr.: S. M.. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar para eventualidades de mando de Departa
mentos, Escuadra y comisiones, según la vigente
plantilla de destinos, al Vicealmirante D. Fernando
Martínez Espinosa y Echeverri.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectls.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que se acom
pañaba á su carta oficial número 2 962 de 21 de Di
ch mbre último; S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con los
informi s emitidos por la Inspección general de Infan
tería de Marina é Intendencia general de este Minis
terio, se ha dignado conceder el retiro con el haber
provisional de cuarenta y cinco pesetas mensuales, has
ta que por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
- se declare el que le corresponda en definitivo, al sol
dado músico de Infantería de Marina con categoría
de primera, Domingo Navarro Lloren:, cuya canti
dad deberá percibir desde primero de Febrero próxi
mo, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Murcia.
De Real orden lo digo • á V. Vi. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. a mu
chos años. Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Intendente general, Director de la Junta de
Clases pasivas y Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de una de las instan
cias que se acompañaban á la Real orden de ese Mi
nisterio de 7 del actual, promovida por el sargento
-segundo de Infantería de Marina, Manuel Montanaro
Sánchez, en uso de un año de licencia sin sueldo en
la IIabana (Cuba), que le fué concedido por la de es
te Centro de 12 de Dice'mbre de 1899, solicitando un
ario de prórroga á dicha licencia, de Real orden O*
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municada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto á
V. E. que el referido sargento queda autorizado para
continuar en igual situación por el tiempo que solici
ta; sin que este le sea computable para el cum
plimiento del primer período de reenganche en que se
encuentra, ni por lo tanto, para los sucesivos.




Sr. Ministro de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D g.) 'y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 15 de DicieMbre último y con sujeción á lo
prevenido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899,
(C. L. núm. 67,) y en la Real orden circular de 20 de
Mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien con
ceder al coronel de Infantería de Marina, retirado,
D. Joaquin Sostoa Ordoñez, en vía de revisión, los
noventa céntimos del sueldo de su empleo en la época
en que se retiró, ó sean quinientas dicisiete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, que deberán abonársele
por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director áenei'al de Clases pasivas.
Excmo Sr : En vista de instancia promovida por
Doña Concepción García Subirat, en solicitud de re
visión de los derechos pasivos de su finado esposo el
comandante de Infantería de Marina, retirado, D. Jo
sé Cerdá Lobatón; el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
acordado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na en 19 de Diciembre último y con sujeción á lo pre
venido en el Real decreto de 4 *de Abril de 1899 (0.
L. núm. 67) y en la Real orden circular de 20 de Ma
yo siguiente (C. L núm. 107), ha tenido á bien con
ceder al expresado comandante los noventa critimos
del sueldo de su empleo en la época. en que se retiró,ó sean trescientas sesenta pesetas al mes, abonables sin
aumento alguno, por la pagaduría de la Dirección
general de Clases pasivas, á partir de primero de
Enero de 1899 hasta la fecha de su fallecimiento
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : De acuerdo con lo informado por el
Consejo,Supremo de Guerra y Marina en 22
• de Di
ciembre último y con sujeción á lo prevenido en el
Real Decreto de 4 de Abril de 1899 (C L. núm. 67) y
en la Real orden ci-cular de 20 de Mayo siguiente (C.
L núm, 107,1 el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al capitan de Infantevía de Marina, retirado, Don
Adrian° Tejero Pizarro, en vía, de revisión, los no
Venta céntimgs del sueldo de su empleo de capitán
cuando se retiró, ó sean doscientas veinticinco pesetas
al mes, que habrá de percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, sin aumento alguno, á partir de
primero .de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V.E. muchos
años.--Madrid 25 de Enero de 1901. ,
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr : De acuerdo con lo informado por el
Consejb Supremo de Guerra yMarina, en. 10 de Di
ciembre último y con sujeción á lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L. núm 67) y
en la -Real órden circular de 20 de Mayo siguiente (C.
L. núm. 107;) el Rey (q. D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Sil
verio Suárez Fernández, en vía de revisión, los no
venta céntimos del sueldo gle comandante en la época
en que se retiró, ó sean trescientas setenta y cinco pese -
tas al mes, que deberán abonársele, sin aumento al
guno, por la Delegación de Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr.. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo Sr.: De conformidad con lo informado por
el Consejo Supremo de Cuerna y Marina en 20 de Di
ciembre último y con sujeción á lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L. núm 67) y
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en, la Real orden circular de 20 de Mayo siguiente (C.
L. núm. 107); la Reina Regente del Reino en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien conceder al teniente de Infantería deMarina, re -
tirado, D. Andrés Varela, Otero, en vía de revisión,
los noventa céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró, ó sean ciento sesenta y ocho pesetas setenta y
cinco céntimos al més, que deberán abonársele por la
Delegación de Hacienda dé la provinci9, de la Coruña,
á partir de primero de Enero de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de Enero de 1931. ,
JosÉ nAm,)s TiQUI! RDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo G. erra y
Marina..
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 'D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en 17 de Diciembre último y con sujeción á lo
prevenido en el Real decreto de 4 de Abril de 1899
(C. L núm 67) y en la Real orden circular de 20 de
, Mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien
conceder al capitán de Infantería de Marina, retirado,
D. Francisco San Juan Iñiguez, en vía de revisión,
los noventa céntimos del sueldo de su empleo de ca
pitán, ó sean doscientas ve nticinco pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, sin aumento alguno, por
la DelegaciónZde Hacienda de la Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos-.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERD9.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -
Sr. Director general de Clases pasivas.
••■•■•••~41111.01111■•■•
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de Di
ciembre último y con sujeción á lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899 (C. L. núm. 67) y
en la Real orden circular de 20 de Mayo siguiente
(C. L. núm. 107), el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Nica
nor Soria Fernández, en vía de revisión, 'los noventa
céntimos del sueldo de capitán en la época en que se
retiró, ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes, que
habrán de abonársele por la Delegación de Hacienda
de Murcia, sin aumento alguno, á partir de primero
de Enero de 1899; bien entendido que para percibir
haberes pasivos por el Tesoro español, habrá de re
sidir en la Península ó islas adyacentes, y pasar en
ella personalmente la revista cada seis meses, según
lo dispuesto en la Real orden de 26 de Julio de 1900,
expedida por el Ministerio de Hacienda.
De Real orden lo digo á V E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos atíos. Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
4Yer.a.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
`, Sr. Director general de Clases pasivas.
Exorno Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Conjo '4.111)remo de Guerra y Marina en 15 de Di.
e último y con sujeción á'lo prevenido en el
Reid &era() de 4 de Abril de 1899 (C. L. núm. 67) y
en la Real orlen circular de 20 de Mayo siguiente (C.
L. núm. 107), el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Fran
cisco Rodriguez Franco, en vía de revisión, los no
venta céntimos del sueldo de su empleo de capitán
cuando se retiró, ó sean doscientas veinticinco pesetas
mensuales, que habrán de abonársele por la Delega
ción de Hacienda de la provincia en que resida, á
partir de primero de Enero de 1899; bien entendido
que para percibir haberes pasivos por el Tesoro es
pañol, habrá de residir en la Península ó islas adya
centes y pasar en ella personalmente la revista cada
seis meses, según lo dispuesto en la Real orden de 26
de Julio de 1900, expedida por el Ministerio de Ha
cienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Dinector general de Clases pasivas..
-411301:0---
EXCM9. Sr.: Destinado por Real orden de 24 del
actual (B. 0. núm. 11) al Departamento de Ferrol el
sargento segundo de Infantería de Marina que estaba
afecto á la Compañía de Ordenanzas en esta Corte,
José Ramis Reig, y estando pendiente de tomar ¡parte
en las oposiciones que para cubrir una plaza de profe
sor «Fagot» en la Capilla Real han de verificarse en
breve, lo cual ha pedido en instancia dirigida al señor
Obispo de Sión; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha. dignado autorizar á
dicho individuo para pasar en esta corte la revista
administrativa del próximo mes de Febrero.
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De Real orden comunicarla por el Sr. Ministro cíe
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 28
de Enero de 1901.
El Subsecretario
Ase' M. Pilón,.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ECLESIASTICO
Excmo. Sr : S. M el Rey (q. D g.) y en su nombre
Ja Reina Regente del Peino, ha tenido á bien nombrar
capellán de la fragata Asturias al primero del Cuerpo,
D. José Ramón Molina y Flores, en relevo del de su
mismo empleo, D. Laureano Tascón y Domíngue, ,
que pasa al primer regimiento de Infantería de Ma
rina.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Enero de 1901.
JCÉ R MOS IZ9,MERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrel.
' Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha ser-sido conce
der al contador de fragata, D. Rafael Calvo y i no,
dos meses de licencia por enfermo para Málaga ■
Cádiz.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta num. 164 de 16 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1901.
El Subsecretarig,
José 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
--411:151-
AUXILIARES DE LAS OFICINASIDE;"MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Direción del personal de este Mi
nisterio, ha tenido. á bien conceder un mes de licencia
por enfermo para esta Corte, al escribiente de segunda clase del Cuerpo de Auxiliares de las Oficinas de
Marina D. Cárlos Fernández Aramendia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 24 de Enero de 1901.
El:Subsecretario,
José M.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes pro
ducidas por retiro del servicio del primer maquinista
de la Armada D. José Manzorro y Manzorro; 5. M.
el Rey (q. D g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido á
bien promover á EU inmediato empleo de primer ma
quinista, al segundo D. Miguel Navarro García, y al
de segundo maquinista, al tercero D. Jesús María
Vázquez y Díaz; señalándoles la antigüedad de 19
del actual, día siguiente al de la vacante que cubren.
De Real orden comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, 10 digo á Y E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y E. muchos años. M drid 21
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PRACTICANTES
Como resultado de la comunicación de V. S. cur
sando instancia del tercer practicante de la Armada
en situación de licencia sin sueldo, D. José Baró y
Avella, en súplica de que se le conceda un año más
en la expresada situación; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reipto, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
dicho practicante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. 5. muchos años.—Madrid 26
de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Comandante de la Estación naval del Golfo de
Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--4113:111¿•---
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm . 101, cursando instancia del segundo
practicante de la Armada D. Isidoro Navarro Her
nández, en súplica de que se le conceda la situación
de excedencia para Barcelona; S. M. el Rey (g. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Sa
nidad, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de Enero de 1901.
El Subsecretario,
José 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 143 de 14 del actual, manifestando la conve
niencia de que se cubra la vacante de tercer condes
table que existe en la Estación naval del Golfo de
Guinea; S. M. el Rey ,q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido á bien destinar á la mencionada
Estación naval, al de-dicha clase José Fuentes Váz
quez que lo tiene solicitado; debiendo disponerse su
relevo en el acorazado Pelayo donde actualmente
presta sus sPrvicios, con otro tercer condestable de
los que existen para eventualidades en el Departa
mento de Cartagena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y E. muchos años. --Ma :rid





Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Subsecretario de la Presidencia del Consejo de seño
res Ministros, Intendente general de este Ministerio y
Capitán general del Departamento de Cartagena.
1
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.895 de 20 de Diciembre último, con la que
cursa instancia del segundo condestable J-bsé Gómez
Morales, en súplica de que se le destine á la sección
del Departamento de Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Inspección general de Ar
tillería de este Ministerio, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado por el recurrente, quien deberá causar
baja en la sección del Departamento de Ferrol y alta
en la de Cádiz en la vacante que ha de producir el
próximo ascenso á primero del de dicha clase, Eme•
terio Dorado Moreno.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
'
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25
de Enero de 1901.
El Sni-~cretario,
J'ose' Al. Pilón.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
*41
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Interín se modifica convenientemente
el vigente Reglamento para el régimen interior de
este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom_
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que todos los expedientes que afecten
al movi
miento del personal de generales, jefes y oficiales de
los distintos Cuerpos de la Armada, tales como licen
cias, traslaciones, excedencias, etc. deberán ser pre
sentados al despacho del Sr. Ministro, firmándose las
Reales órdenes á que estos den lugar por el Sr. Sub
secretario.
De Real or len lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS LQUIERDO.
Sres. Presidente del Centro Consultivo, Directo
res del personal y material, Intendente general, Ase
sor general é Inspectores de Infantería de Marina,
Artillería é Ingenien-s.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Centro Consultivo de la Armada,
se ha dignado aprobar el reglamento de policia para
el puerto de Avilés, el cual devolvió V. E. informado
á este Ministerio con comunicación núm. 49 de 8 del
corriente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
NOTA. El reglamento de referencia, se publicará, oportunamente en
la Culeeción Liegislativa de la Armvda.
RECOMPENSAS
Fxcmo. Sr.: De:conformidad con lo acordado por
ese Centro en el expediente promovido por el teniente
de navío de La clase D. Juan de Carranza y Garri
do, en súplica de que se le conceda el disfrute de la
pensión del diez por ciento del sueldo de una de
las dos cruces blancas del Mérito naval que posee
hasta su acenso á oficial general; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regeute del
Reino, ha tenido á bien resolver que no puede ac
cederse á lo solicitado por haber pasado el tiempo
reglamentario para la concesión de mejora d-.3 la re
compensa que se le otorgó en 13 de Julio del año
próximo pasado; que la segunda recompensa es la
reglamentaria por haber ejercido el profesora do y
no cabe mejorarla, y que la incompatibilidad de las
dos pensiones, no es motivo que justifique dicha me
jora.
De Real orden lo_cliga á V. E. para su conocimien•
to y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1901.
Josá RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena. «31E34,
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
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ese Centro en 11 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien conceder al teniente de navío de la Marina
Dinamarquesa II. Kjoer la cruz de primera clase del
Mérito naval con distintivo rojo como recompensa
por el salvamento de la dotación del vapor Vizcaya
en las dificiles circunstancias de mar y viento que
hicieron naufragar á dicho buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 24 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
Ceder la cruz blanca de primera clase del Mérito na
val al alférez de navío graduado D. Adriano Mauriz
Franco, en permuta del 'año de abono que se le otor
por el Regio enlace en 23 de Enero de 1878, según
solicitaba en la instancia cursada por V. E. en 24 de
Noviembre último
De Real, orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V, E. muchos arios.
—Madrid 24 de Enero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIHRDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Director del personal.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce
der la cruz blanca de primera clase del Mérito naval,
al teniente de navío D. Juan Luis de María, por ha
llarse comprend do en el artículo sesenta y cinco del
-vigente Reglamento de la Escuela naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su cmocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Director del personal.
'---■112>•41
MATERIAL
Excmo. Sr. Dada cuenta de la copia de anotacio
nes del historial del cañonero Nueva España, en que
consigna el comandante de dicho buque; la imposibilidad de estamparlas e-1 el correspondiente al mismo,
por haberlo remitido al Comandante general del ar
senal de la Carraca en 24 de Abril de 1899; S. M. el
Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del material de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner se recomiende el más puntual cumplimiento
de lo preceptuado, respecto á que cuando los buques
salgan de los arsenales después de practicar obras,
lleven á bordo no sólo los historiales, sino cuantos
documentos les pertenezcan; cuidando de entregárse
los los jefes de los ramos respectivos y los coman
dantes de reclamarlos, si por aquéllos no se efectua
ra, lo cual deberá llevarse á cabo con mayor exacti
tud, cuando los buques se trasladan de uno á otro
Departamento.
De ,..Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos, como resultado de su carta
oficial núm. 76 de 8 del corriente.—Dios guarde á.
V. E. muchos años. Madrid 18 de Enero de1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
J.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
acordado en Consejo de Ministros, se ha servido dis
disponer que no se admita ninguna de las proposicio
nes presentadas al concurso verificado el 8 de Octu
bre último para la construcción de dos Lu4ue-8 mixtús
de vapor y vela de más de 2.500 toneladas y que quede
el asunto en suspenso hasta nueva orden.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 21 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIiIIID3
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre lá Reina Regente del Reino, con lo Expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á D.' Do
lores Ramírez Fernández, viuda,del maquinistamayor
de segunda clase de la Armada, retirado D. Casimiro
Mier Suárez, como comprendida en el"reglamento del
Montepío militar, •egún lo dispuesto en la Real orden
de Marina de 13 de Enero de 1880, de cará,bter gene
ral y dictada de acuerdo con lo informado por el
Consejo de Estado, la pensión anual de mil pesetas,
que le corresponde por el citado reglamento, tarifa
inserta en el folio 120 del mismo, con arregloal suei
do que de retiro disfrutaba el causante cuando falle
ción. Dicha pensión debe abonarse á la interesada
por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el 6
de Julio de 1900, día sig'uiente al del óbito de su ma
rido, ymientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento 'y efectos correspondientes.—Dios guarde 4
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V. E. muchos ario. —Madrid 18 de Enero de 1901.
JOSE R_k1.105 IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director general de Clases Pasivas.
SUELDOS, HABEnEkY CMATIFICÁCIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha sevido apro
bar la cuenta de gastos de transporte presentada por
el ayudante de Marina de Vinaroz, ocasionada con
motivo de su traslación acompañado del secretario
de una sumaria, desde dicho punto á Peñíscola, as -
cendente kcaturce pesetas y cuya suma debbrá abo
narse, cargándose su importe al cap. 3.° art. 1.° con
cepto de «Pasages», para lo que deberá formarse la
correspondiente liquidación de ejercicios cerrados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento:y en contestación_á su carta núm. 90 de 10
del actual.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Enero de 1901.
Jo;kRAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo Sr.: Habiéndose padecido error al poner
en limpio la Real orden de 31 del pasado sobre abo
no de gratificación de embarco al tercer comandante
del acorazado Numancia, S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer se manifieste á V. E. que dicho
soberano
precepto, dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : En vista de la carta de V. E. núme
ro 3.279 cre 17 de ,Octubre último, consultando á que
concepto del.presupuesto ha de afectar la gratificación
de embarco del tercer comandante de la .Númancia
mientras permanezca en segunda situación; S. M. el
Rey (q. D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que dichos gastos. de
ben afectar al cap. 3.° art. 1.° «Fuerzas navales»,
siempre que exista sobrante en el concepto
del bu
que.—De Real orden lo digo á V. E. para
su conoci
miento y en contestación».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
151arina, lo manifiesto á V E. para
su conocimiento y
en rectificación de la expresada Real orden —Dios
guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Enero
de 1901. El Subsecretario,
ifoé M. _Pilon.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido
desestimar la ins
tancia que eleva el tercer condestable
de la dotación
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de ese buque, D. Juan de Barrio, en súplica de abo
no de pluses de campaña por Cuba por disponer la
Real orden de 25 de Abril del año último, que los
in,Iividuos de los Cuerpos subalteraos carecen de
derecho al disfrute dé dicho beneficio.
De Real orden lo digo á V. S. para su conocimien
to y como resultado de la instancia del interesado.—
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 25 de
Enero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Comandante del crucero Río la Plata.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Peina Regente del Reino, se ha servido deses
timar la instancia que eleva D.° Ana Moro, viuda del
capitán de Infantería de Nlarína D. Arturo Morgado,
en súplica de abono de diferencias de sueldo por as
censo de su difunto esposo, por expresar la Real or
den de 16 de Agosto de 1896, que la antigüedad para
el percibo de haberes, fuera de 4 del propio mes y
año .
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 3.873 de 18
de Diciembre último.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
JUSTICIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 48 de 7 del actual, consultan lo de acuer
do con suAuditor, la forma en que debe contarse la
prórroga concedida, por Real orden de 28 de Febrero
último, de los plazos fijados en el Real decreto de 1.°
de Febrero de 1899, para acogerse al indulto por el
mismo concedido á los prófugos y desertores; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer que para que dicha prórroga no resulte
ilusoria, los plazos de dos y cuatro meses prorroga
dos para acogerse al expresado indulto los prófugos
y desertores residentes en España y posesiones del
norte de Africa y en el extranjero, respectivamente,
se cuenten desde la fecha en que se publicó la citada
Real orden de 28 de Febrero de 1900, en el BOLETÍN
OFICIAL, Ó sea el 3 de Marzo siguiente (B. O. núm. 26.)
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento deCartagena
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Imprenta del Ministerio de Marina.
